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angefangen, zunächst an der Verbuchung und im 
Buchbereich. Danach war ich als Springer in allen 
Abteilungen eingesetzt. Die letzten 25 Jahre habe 
ich dann im Buchbereich N gearbeitet.
BA: Am meisten vermissen werde ich …
Palko: Meine Kolleginnen und Kollegen.
BA: Was für Pläne haben Sie für Ihren Ruhestand?
Palko: Ich möchte noch viel verreisen, solange es 
noch geht.
BA: Lieber Herr Palko, wir danken Ihnen für das 
Interview und wünschen Ihnen alles Gute für Ihren 
Ruhestand.
BA: An meinem ersten Tag als Rentner werde ich als 
Erstes …
Palko: richtig ausschlafen und dann gemeinsam mit 
meiner Frau das Frühstück genießen.
BA: Wie viele Jahre haben Sie in der Bibliothek gear-
beitet und was war vor der Zeit in der Bibliothek?
Palko: 29 Jahre war ich in der Bibliothek. Davor habe 
ich eine Lehre als Einzelhandelskaufmann gemacht 
und war 17 Jahre im Außendienst als Reisender 
tätig.
BA: Was waren Ihre Stationen und Tätigkeiten in der 
Bibliothek?
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